

















































利用影響甚鉅，圖書館館藏的本質起了相當程度的改變。Ruth H. Miller 指出，
在 1980 年代，網路及光碟都還未出現，許多學術圖書館也還沒有整合性的自動
化系統，在 1970 年代末期至 1980 年代初期的館藏發展相關文獻中，除了經濟
困難的議題外，並沒有發現任何革命性的改變。導致圖書館館藏在短短的二十
年間起了革命性的變化，應該有兩個原因，一為圖書館購買力的下降，另一為
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自 1990 年代中期起，不少學者專家即針對選擇電子資源的標準提出看法。Trisha 
L. Davis﹙1997﹚提出電子資源的選擇應有一套比紙本資料更廣泛的標準，不只
考慮資訊的內容和格式，也要考慮設備需求、檢索方式、購買或租用，以及各
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電子資源訂價標準不一，模式眾多，Knight & Hillson 在 1998 年即指出有
16 種之多。19 以期刊為例，其計價體系最基本的要素是出版商所訂定的紙本和
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極為有限。Kenneth Frazier 曾呼籲圖書館館長不要簽署 Big Deal 或任何類似產
品的授權合約，他認為雖然短期內圖書館可能因此交易而蒙利，獲得大量可用
期刊，但長期而言，圖書館員失去透過選擇過程塑造期刊館藏內容和品質的機
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界的重視，購買 Big Deal 產品的學術圖書館越來越多，因為出版商提供的優惠
條件對圖書館及其讀者實有致命的吸引力，Frazier 只好警告這些圖書館不要誤
入陷阱，進去容易出來難﹙”The Big Deal would be easy to get into, but hard to get 
out of.”﹚。23 到了 2004 年，美國陸續有若干大學圖書館﹙例如 Duke University、
North Carolina Central University、North Carolina State University、University of 









國芝加哥大學的 PEAK﹙Pricing Electronic Access to Knowledge﹚計畫，提供使
用者三種利用期刊的方式：﹙1﹚傳統訂閱：購買一組指定的期刊論文，每期 4
美元，可無限制使用；﹙2﹚一般訂閱：預購 120 篇期刊論文﹙使用者可自行選
擇﹚，每篇約 4.5 美元，總價 548 美元，可無限制使用；﹙3﹚逐篇購買：購買單
篇論文，每篇 7 美元，可無限制使用。實驗結果發現一般訂閱方式最受使用者
喜愛，此法能使圖書館預算的運用更富彈性，並能將採購與真實的使用結合在
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地點﹙Sites﹚、全職人數﹙Full Time Equivalent; FTE﹚、同時在線人數﹙Concurrent 
users﹚多寡計價，只有少數資料庫採取以使用量計價的方式。以美國科學促進
學會﹙The American Association for the Advancement of Science; AAAS﹚出版的
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Challenges for Digital Collection Development 
in the New Millennium 
Li-ping Chen* 
Abstract 
With the rapid advancement of information technologies, the proliferation of 
digital resources have profound impact on collection development. The nature of 
library collections has changed tremendously. As a result, the principles and 
workflows of collection development must be adjusted to incorporate new forms of 
information resources in library collections. These changes have brought with 
libraries a number of challenges in the new millennium. 
This article discussed the revolution of library collections, and issues related to 
digital collection development, including selection of digital resources, pricing 
models and licensing, and the roles of library consortia. Finally, challenges of 
integrating digital resources into library collection development, strengthening the 
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